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Resumen  
Dentro de la psicología y la psiquiatría, dos factores fundamentales que ayudan a entender al ser 
humano en un aspecto tanto médico como social, debemos contar con establecimientos dedicados 
al cuidado, seguimiento y tratamiento de las distintas enfermedades de salud mental. Esta 
realización de proyecto de grado tiene como objetivo analizar las características espaciales 
arquitectónicas de los centros psiquiátricos con base a la percepción que presenta el paciente con 
trastornos mentales. Aunque estos conceptos suelen usarse indistintamente, la percepción y la 
sensación difieren en muchos detalles. La sensación es una experiencia vivida a partir de un 
estímulo en forma de respuesta a una experimentación sensorial, mientras que la percepción es la 
interpretación de una sensación, que aporta significado y orden. Está exploración sobre el tema 
busca explicar y desarrollar en distintos aspectos, cómo se diseña y construye un hospital de salud 
mental, desde las necesidades generales y específicas del ser humano con la finalidad de tener 
resultados precisos de características espaciales que aporten de manera positiva en la recuperación 
del individuo. Se profundiza en cuanto a su entorno, que lo rodea día a día y de qué manera se 
logra identificar los lineamientos de diseño con la finalidad de aplicarlo en el planteamiento del 
hospital psiquiátrico. 
Palabras clave 
Salud mental, Arquitectura interior, Centro médico, Diseño del paisaje, Diseño urbano. 
 
Abstract 
Inside the psychiatry and psychology, the main factors that help to understand the humans in social 
and medical aspects, we should count with establishments that work to look after, study and 
treatment to the mental health. The development of this graduation project has the objective to 
analyze the spatial and architectural characteristics of the psychiatric centers based on the 
perception of the patient with mental issues. Although these concepts are usually used equally, the 
perception and feeling are different in many details. The feeling is an experience lived by an 
incentive in form of a respond to sensory experimentation, on the other hand, the perception is the 
interpretation of a feeling, that gives meaning and order. This exploration, about the theme is 
looking for explain and develop in different aspects, how is design and build a mental hospital, 
from the general and specific necessities of the humans with the purpose of get accurate results in 
the spatial characteristics that provide the best way the recovering of the person. It goes in depth 
in the related with their environment, that is around them every day, and the way that this achieve 
to identify the main aspects of the design, with the aim to apply it in the proposal of a psychiatric 
hospital. 
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Introducción 
Este documento resulta tras el proceso realizado en el décimo y último semestre cursado en la 
Universidad Católica de Colombia y es una síntesis del proyecto de grado que cuenta como 
requisito para optar al título de Arquitecta en la Facultad de Diseño del Programa de Arquitectura 
de la Universidad anteriormente nombrada.  
El documento se ha realizado bajo las directrices del Núcleo Problémico 5 del programa, 
que dirige el esfuerzo proyectual para dar respuestas a situaciones reales dentro de contextos 
también reales. (Universidad Católica de Colombia, 2010) 
El territorio donde se asienta la propuesta académica descrita en estas páginas facilitó y 
promovió el debido estudio que proporcionó, a su vez, la formulación de problemáticas puntuales 
que tiene la infraestructura hospitalaria psiquiátrica en el país y que tiene consecuencias directas 
a nivel social. 
Este ejercicio también encaminó la reflexión permanente sobre la función implícita que 
tiene la arquitectura dentro de la sociedad y que fomenta o detiene, según sea el caso, un cambio 
constante y seguro dentro de una comunidad y sus habitantes. 
Algunas ideas sobre las patologías y los trastornos mentales: Situación en Colombia. 
Los individuos que aquejan trastornos mentales han adolecido una larga historia de discriminación 
gracias, en gran parte, por desconocimiento en su tratamiento y las explicaciones históricas que 
se le atribuyen a la patología, como son estados mágicos, demoniacos e incluso religiosos. 
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(Ministerio de Salud y Protección Social, 2013) Su aislamiento y rechazo terminó 
concentrándolos en instituciones psiquiátricas específicas, que en una gran mayoría de los casos 
no ofrecían las condiciones óptimas para el tratamiento y manutención del paciente. 
A partir de la segunda mitad del siglo XX se presentó un cambio en el paradigma 
presentado para la salud mental  
Los trastornos mentales y el aislamiento del contexto físico y social 
La Organización Mundial de la Salud afirma que existe una gran variedad de trastornos mentales 
al mismo tiempo que cada uno tiene una manifestación diversa. También afirma que de manera 
general estos “(…) se caracterizan por una combinación de alteraciones del pensamiento, la 
percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás” (2021, párr. 1) 
 El agravante de dichas condiciones es el generalizado estigma social para quienes los 
sufren, con la posible violación de sus derechos y la difícil reinserción dentro de la sociedad. 
(Becerra-Verdugo, 2017, p. 16) 
Con frecuencia, la estigmatización que afrontan hace que se las margine 
socialmente y no se les dispensen la atención, ni los servicios ni el apoyo que 
necesitan para desarrollar una vida plena en la comunidad. En algunas 
comunidades (…) son abandonadas semidesnudas o vestidas con harapos en las 
afueras de la ciudad o aldea, atadas, golpeadas y sin comida. En muchos hospitales 
de salud mental las personas están apenas mejor. Se les mantiene encadenadas, 
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confinadas en camas con barrotes, privadas de ropa, ropa de cama, agua potable o 
baños adecuados, y son objeto de abusos y negligencia. 
Además, las personas con trastornos de salud mental sufren discriminación 
cotidianamente, en particular en los ámbitos de la educación, el empleo y la 
vivienda. En algunos países, incluso, se les prohíbe votar, casarse o tener hijos. 
(Organización Mundial de la Salud, 2015, párr. 2) 
 Hasta hace relativamente poco la principal forma de tratamiento para estas patologías 
consistía en el aislamiento en instituciones psiquiátricas por largos periodos de tiempo, incluso de 
por vida, incrementando la discapacidad social y la posibilidad de vulnerar los derechos de 
quienes las padecen, desconociendo por completo sobre la importancia que tiene la relación 
paciente-ambiente y “la interacción dinámica entre dos universos ecológicos: el ambiente interno 
del ser humano y los ambientes externos en donde vive.” (Ministerio de Salud y Protección Social, 
2013, p. 5) 
  Es en este punto donde se encuentra que la arquitectura puede servir de herramienta que 
contribuya a mejorar en la recuperación de ciertos estados mentales en los pacientes, asegure la 
transparencia en el manejo con los mismos y promueva su convivencia controlada y segura con 
el entorno, teniendo en cuenta que la arquitectura cuenta con la capacidad de influenciar la vida y 
el comportamiento de cada individuo, surgiendo la pregunta ¿Cómo la arquitectura puede modelar 
y rehabilitar a un paciente psiquiátrico promoviendo la complementariedad entre el espacio 
modelador y la terapia de tal forma que repercuta directamente y de forma íntegra el actuar, pensar 
y sociabilizar del paciente? 
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Objetivo general 
Integrar a la arquitectura dentro de la terapia del paciente con trastorno mental desde la calidad 
de la misma que genere bienestar físico y mental como una medida para disminuir la angustia, 
sufrimiento y soledad del enfermo mental a través de la espacialidad y la percepción sensorial. 
Objetivos específicos 
• Relacionar las características espaciales y de materialidad con la percepción del paciente 
con trastornos mentales. 
• Aplicar en el diseño de un centro de rehabilitación psiquiátrico las características 
espaciales arquitectónicas adecuadas en base a la percepción de los pacientes con 
trastornos mentales.  
• Lograr una integración formal con el contexto natural y construido, creando una relación 
interior y exterior.  
• Mostrar sencillez y claridad con los objetos arquitectónicos. 
• Integrar un sistema estructural que proporcione interacción entre las distintas calidades 
espaciales y que al mismo tiempo permita la transparencia espacial necesaria para la 
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Metodología 
Con el propósito de dar cumplimiento al plan de estudios de la Facultad de Diseño del programa 
de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, la propuesta descrita en el presente 
trabajo cumple con una metodología compuesta principalmente por tres fases: una fase preliminar 
cuyo trabajo fundamental es la investigación y recolección de información así como de datos de 
carácter formal, histórico, constructivo y arquitectónico, donde se reúne la información necesaria 
para poder generar un conocimiento adecuado de las condiciones actuales y pasadas del territorio 
y de su comunidad, con el fin de poder, en las siguientes fases, generar un diagnóstico para el cual 
se generará así mismo la propuesta urbano-arquitectónica. 
La siguiente fase realizada en la metodología llevada a cabo cuenta con un periodo de 
observación y análisis de los datos y la información recolectada en la fase previa, en ella se realiza 
la selección de la información predominante, es decir, datos que en sí mismos permiten entender 
sobre las necesidades y problemáticas del territorio que se reflejan de igual manera en la 
comunidad; estas debilidades pueden ser en cuanto a infraestructura vial como arquitectónica o 
de equipamientos, de igual manera también se debe atender a las deficiencias que corresponden 
al ámbito urbano, es decir espacios públicos y parques de alta calidad. 
Y finalmente una fase propositiva, en ella se reúnen las principales problemáticas 
encontradas tras los anteriores pasos y se plantea de una manera eficiente y creativa una solución 
desde la arquitectura y el diseño. Esta propuesta urbano-arquitectónica debe dar solución de forma 
integral a las problemáticas planteadas dentro del territorio de intervención.  
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Resultados 
A continuación se hará una descripción mayormente detallada sobre las diferentes fases 
efectuadas y que concluyeron en la propuesta urbano-arquitectónica presentada. El área de 
intervención se encuentra localizada en la localidad de Bogotá número 11 – Suba, en el sector de 
La Conejera.  
Fase preliminar 
Dentro de la fase preliminar se realizó un trabajo predominantemente investigativo en el que se 
recolectó información sobre el sector de intervención así como sobre la actividad que se propone 
para la infraestructura planteada. Esta fase, al igual que la fase de observación y análisis, se hace 
conjuntamente con otros compañeros de curso con el fin de realizar un trabajo más amplio y 
eficiente. Las fuentes de la información recolectada son principalmente virtuales; se hizo uso del 
contenido de las páginas distritales y locales, de monografías y planimetrías encontradas en 
algunas páginas específicas como son Mapas Bogotá. En la última parte de esta fase se realizó 
una visita al lugar de intervención de la que se tiene un registro fotográfico. 
Fase de observación y análisis de datos e información 
Para la fase de observación y análisis de datos e información recolectada previamente se realizan 
una serie de planimetrías y documentos en los que se expone la información predominante e 
influyente para el área de intervención.  
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Suba, que corresponde a la localidad número 11 de la ciudad de Bogotá, se encuentra 
ubicada en el “extremo noroccidental de la ciudad y limita por el norte con el municipio de Chía, 
por el sur con la localidad de Engativá, por el oriente con la localidad de Usaquén y por el 
occidente con el municipio de Cota” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009, p. 12).  
En sus inicios este territorio fue poblado por comunidades precolombinas muiscas que, 
llamados por la alta presencia de fuentes de agua y por su enriquecida tierra, se fueron asentando 
y conformando familias constituidas como sociedades agrícolas diferenciadas en clases y su forma 
de intercambio local y regional era el trueque. El pueblo muisca tenía concepciones cosmogónicas 
politeístas para las que realizaba diversos rituales y en los que honraba su entorno natural, del que 
es necesario enfatizar la riqueza hídrica -Laguna de Tibabuyes y humedales sobre el costado 
oriental del río Bogotá- y forestal -Cerros de Suba- (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009, p. 8). 
Tras la conquista española se inicia un poblamiento lento hasta bien entrado el siglo XX. 
Hasta ese entonces Suba era considerada un pequeño centro urbano conectado con Bogotá y los 
municipios adyacentes por estrechos caminos de herradura, que no contaba con ninguna conexión 
directa con la ciudad. En 1875 Suba se conforma como municipio y en 1954 se constituye como 
municipio anexo a la capital y a partir de este momento se da un gran fenómeno de migración 
desde varias partes del país. Gran cantidad de fincas localizadas alrededor fueron vendidas a 
empresas constructoras, algunas ficticias, ocasionando un crecimiento rápido y en muchas 
ocasiones desordenado y no planificado, promoviendo nuevas necesidades, tales como el urgente 
cubrimiento a servicios públicos, salud, educación, comercio y ocio, entre otras cosas. A raíz del 
surgimiento de estas nuevas necesidades Suba tuvo un gran cambio con la construcción del 
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Hospital San Pedro Claver y el Colegio Policarpa Salavarrieta, productos a partir de donaciones. 
(González-Rojas, 2013) 
Actualmente Suba es el 6% del territorio de la ciudad de Bogotá, es decir 10.056 hectáreas, 
de las cuales 58% es suelo urbano, el 5% es expansión urbana y el 37% es suelo rural (Veeduría 
Distrital, 2018); con más de 1.000 barrios, aún posee una inmensa riqueza y variedad ecológica y 
ambiental con bosque silvestre y fauna endémica en sus cerros norte, sur, La Conejera y el bosque 
maleza de Suba; en sus ríos Bogotá y Juan Amarillo y en sus humedales de Tibabuyes, Córdoba, 







El proyecto se localiza en la UPZ 71 Tibabuyes (Figura 1), que se localiza en el extremo 
suroccidental de la localidad de Suba y tiene una extensión de 623 hectáreas (Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2013). En ella predominan áreas naturales como el Humedal La Conejera y el Cerro La 
Conejera, ambos enmarcando el área de intervención. El Humedal La Conejera, ubicado 
estratégicamente en la ruralidad de Suba, permite la observación de aves y fauna al ser el humedal 
Figura 1. Localidad Suba. UPZ 71 Tibabuyes. 
Fuente: Veeduría Distrital (2018). 
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con mayor biodiversidad de la ciudad (Fundación Humedales Bogotá, 2021) y el Cerro La 
Conejera, llamado más exactamente como Parque Ecológico Distrital de Montaña Cerro La 
Conejera, que forma parte del sistema de áreas protegidas de la Bogotá y por lo tanto hace parte 
de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad con un enriquecido ecosistema natural 
(Secretaría Distrital de Ambiente, 2021). 
Parte de esta riqueza natural es analizada y reunida dentro de las planimetrías realizadas 
en esta fase metodológica y se encuentra en la Caracterización natural del contexto de Suba y el 
Entorno geográfico y natural del mismo (Figura 2), con las que se logra determinar que es un 
sector que cuenta con senderos naturales ideales para la realización de recorridos a pie y que 
gracias a los miradores existentes se puede contemplar la fauna, la flora, los paisajes y las escenas 
naturales propias de la sabana de Bogotá. 
 
  
Figura 2. Entorno geográfico y natural. La Conejera. Suba. 
Fuente: Google Maps. 2021. 
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De igual manera se realizaron planimetrías descriptivas sobre el Sistema de cuerpos de 
agua existentes en el sector (Figura 3) y sobre las Áreas de amenaza por inundación que afecta 
específicamente al sector de intervención (Figura 4 y 5), tras el que se determina que el nivel 
medio de inundación del Humedal se encuentra aproximadamente 2 metros por encima del nivel 












Figura 3. Sistemas de cuerpos de agua. La Conejera. Suba. 
Fuente: estudiantes décimo semestre. Universidad Católica de Colombia. 2021. 
Figura 4. Amenaza por inundación. La Conejera. Suba. 
Fuente: estudiantes décimo semestre. Universidad Católica de Colombia. 2021. 
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Los vientos que inciden en el área de intervención (Figura 6), con el que se determina que 
la dirección predominante del viento responde al sentido sureste y este con una velocidad 








El sector, al tratarse de un humedal de la sabana bogotana, cuenta con una riqueza en su 
biodiversidad con un total de 96 familias con 253 especies registradas, de las cuales tres especies 
son endémicas localizadas a nivel global y al menos ocho especies son endémicas a nivel regional, 
Figura 5. Amenaza por inundación. La Conejera. Suba. 
Fuente: estudiantes décimo semestre. Universidad Católica de Colombia. 2021. 
Figura 6. Incidencia del viento. La Conejera. Suba. 
Fuente: estudiantes décimo semestre. Universidad Católica de Colombia. 2021. 
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incluyendo especies de hábito herbáceo y arbóreo. Las especies de vegetación que se pueden 
encontrar son Buchón de agua, Cartucho, Juncos y Helechos, entre otras (Fundación Humedales 
Bogotá, 2021). 
El Humedal La Conejera cuenta con gran variedad de especies de animales; es el humedal 
con mayor registro de especies de aves en Bogotá. Algunas de las especies endémicas que se 
encuentran son la Tingua bogotana y la Monjita bogotana. Algunas de las aves migratorias que 
llegan al humedal desde distintos lugares del continente americano son las reinitas, las tangaras, 







La visita de campo realizada permite apreciar la riqueza natural del área de intervención y 
las permanentes condiciones que generan tranquilidad al sector (Figura 7 y 8). 
Figura 7. Riqueza natural. La Conejera. Suba. 
Fuente: elaboración propia. 2021. 
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Adicionalmente, se realizaron planimetrías de Llenos y vacíos (Anexo 1) y de Alturas 
edificatorias (Anexo 2). 
Por último, dentro de esta fase se realizó la consulta y análisis de dos referentes con el fin 
de hacer un planteamiento acertado del programa arquitectónico y un análisis sobre la relación 
interior y exterior que se han dado en proyectos previos de esta índole. Estos eferentes son: 
Nepean Mental Health Centre y el Hospital Psiquiátrico Kronstad. 





Figura 9. Nepean Mental Health Centre. Kingswood, Australia. 
Fuente: ArchDaily. 2014. 
Figura 8. Condiciones de tranquilidad del sector. La Conejera. Suba. 
Fuente: elaboración propia. 2021. 
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Este proyecto de arquitectura sanitaria se encuentra ubicado en Kingswood, Australia, fue 
realizado en el 2014 por la firma de arquitectos Woods Bagot. El enfoque principal del proyecto 
consiste en permitir que el entorno sea el catalizador del proceso de curación de los pacientes con 
trastornos mentales, para lo cual el estudio de arquitectos propone la creación de entorno 
regenerativos y curativos a través de la materialidad y de la disposición e integración significativa 
de la luz solar en los espacios interiores del proyecto. Por un lado la materialidad exterior de acero 
y vidrio contrasta con la sensación no institucional de los espacios interiores, por otro lado el 
acceso de luz por medio de los patios internos que conectan visualmente e integran al paciente 
con el paisaje que cambia naturalmente con el correr del tiempo, promoviendo el sentido de 
regeneración (ArchDaily, 2014). 
Hospital Psiquiátrico Kronstad 
Este proyecto fue realizado en 2013 por el grupo de arquitectos Origo Arkitektgruppe, en Bergen, 
Noruega. La propuesta de los arquitectos para este hospital consiste primordialmente en hacer una 
conexión sutil entre el interior y el exterior, que para este caso puntual consiste en un barrio 
importante de la ciudad. Para ello se crea una plaza junto a una de las fachadas, donde los 
ciudadanos y transeúntes hacen tienen una conexión visual con una parte del hospital, 
visibilizando la enfermedad mental por medio de la transparencia de los ventanales. Con el mismo 
fin de conectar a los pacientes con el exterior, los arquitectos plantean tres importantes patios 
inmersos en el proyecto, cada uno con un ambiente vegetal especial para otorgar distintas 
experiencias (ArchDaily, 2013). 
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En esta etapa del proceso de trabajo y tras haber recolectado y analizado la información 
encontrada ya se tiene una primera intensión volumétrica de la propuesta que está determinada, 
en primer lugar, por los aspectos naturales del contexto y, en segundo término, las poco numerosas 
edificaciones adyacentes. 
 Para la propuesta volumétrica y las estrategias de implantación arquitectónica se tienen en 
cuenta principalmente los siguientes elementos: por un lado el Seminario Fray Luis Amigó, 
localizado en el costado occidental en relación a la propuesta y cuya edificación con un patio 
central se interpreta como el punto de partida para la organización del hospital a través del eje que 
determina dicho patio, al igual que el invernadero floral, localizado en el costado norte, se integra 
como parte del proyecto y se le da una jerarquía dentro del mismo (Figura 11). Ambos elementos 
existentes le otorgan un orden al proyecto. 
 
 
Figura 10. Hospital Psiquiátrico Kronstad. Bergen, Noruega. 
Fuente: ArchDaily. 2013. 
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Por otro lado, al costado oriental se localiza un cerramiento arborizado que demarca un 
límite claro. Finalmente se genera una vía alterna que logra colaborar con el 
descongestionamiento de la carrera 111 y que a su vez genera una conexión más directa con la 
Clínica Juan N. Corpas. 





Otras de las estrategias de implantación usadas es la relación con los vientos en el 
territorio, esta relación proyecta los recorridos dentro de la propuesta (Figura 12) al igual que la 
relación con la asoleación, que determina la disposición de las habitaciones de los pacientes 
(Figura 13). 
 
Figura 11. Relación proyectos colindantes. 
Fuente: elaboración propia. 2021. CC BY-NC-ND 4.0 
Figura 12. Dirección de vientos. 
Fuente: elaboración propia. 2021. CC BY-NC-ND 4.0 
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 Adicionalmente, se tienen unos nodos de relación (Figura 14), para los cuales se tuvieron 
en cuenta las estructuras existentes (gris) y la vegetación adyacente (verde). Esta vegetación se 






 Esta última estrategia tiene relación con la siguiente (Figura 15), puesto que el proyecto 
guarda una conexión directa con la Estructura Ecológica Principal al no modificarla, sino todo lo 
contrario, potenciarla.  
 
 
Figura 13. Asoleación. 
Fuente: elaboración propia. 2021. CC BY-NC-ND 4.0 
Figura 14. Nodos de relación. 
Fuente: elaboración propia. 2021. CC BY-NC-ND 4.0 
Figura 15. Relación Estructura Ecológica Principal. 
Fuente: elaboración propia. 2021. CC BY-NC-ND 4.0 
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El elemento compositivo que se determina para la propuesta es la barra (Figura 16). 









La composición de la propuesta tiene unos criterios de implantación que se nombran a 
continuación. En primer lugar los ejes que organizan el proyecto (Figura 17). Así mismo se hace 
uso de una estructura profunda de 1.20 m. x 1.20 m., que determina a su vez la estructura de la 





Figura 17. Ejes. 
Fuente: elaboración propia. 2021. CC BY-NC-ND 4.0 
Figura 18. Estructura profunda. 
Fuente: elaboración propia. 2021. CC BY-NC-ND 4.0 
Figura 16. Elemento compositivo de barra. 
Fuente: elaboración propia. 2021. CC BY-NC-ND 4.0 
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Finalmente, dentro del proyecto se genera un centro jerárquico donde se ubica un espacio 




Es importante aclarar que el proceso de composición va de la mano y se realiza 
simultáneamente con la aplicación de las operaciones formales que se relacionan a continuación. 
Figura 19. Líneas de proyección. 
Fuente: elaboración propia. 2021. CC BY-NC-ND 4.0 
Figura 20. Circulaciones y zonas de permanencia. 
Fuente: elaboración propia. 2021. CC BY-NC-ND 4.0 
Figura 21. Jerarquía. 
Fuente: elaboración propia. 2021. CC BY-NC-ND 4.0 
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Estas operaciones se realizan a partir del elemento compositivo o forma base (Figura 22), 
las operaciones aplicadas a la forma inicial son la explosión (Figura 23), sustracción (Figura 24), 
ritmo (Figura 25) y dilatación (Figura 26), tras las cuales se obtiene la forma volumétrica final 










Figura 23. Explosión. 
Fuente: elaboración propia. 2021. CC BY-NC-ND 4.0 
Figura 24. Sustracción. 
Fuente: elaboración propia. 2021. CC BY-NC-ND 4.0 
Figura 25. Ritmo. 
Fuente: elaboración propia. 2021. CC BY-NC-ND 4.0 
Figura 22. Forma base. 
Fuente: elaboración propia. 2021. CC BY-NC-ND 4.0 
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 La propuesta volumétrica responde a las operaciones formales y a la actividad propuesta 
a partir de un programa arquitectónico previamente realizado que determina una infraestructura 
con un área total de 3.640 m² (Figura 28), dentro de la que se incluyen una zona administrativa 
(420 m²), una zona médica (420 m²), una zona de terapias (500 m²), una zona de hospitalización 







Figura 28. Propuesta volumétrica y áreas. 
Fuente: elaboración propia. 2021. CC BY-NC-ND 4.0 
Figura 26.  Dilatación. 
Fuente: elaboración propia. 2021. CC BY-NC-ND 4.0 
Figura 27. Forma final. 
Fuente: elaboración propia. 2021. CC BY-NC-ND 4.0 
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La propuesta arquitectónica cuenta con unas áreas de permanencia bien determinadas que 
no sólo crean una relación directa con el entorno natural en el que se encuentra sino que también 












También se contempló dentro de la propuesta un sistema de circulación que logre 
alimentar cada zona de la infraestructura de una manera sencilla, proporcionando al proyecto, y 
por lo tanto a la actividad llevada a cabo en él, un sentido de unidad y transparencia, ideal en un 
hospital psiquiátrico.  
Figura 29. Áreas de permanencia. 
Fuente: elaboración propia. 2021. CC BY-NC-ND 4.0 
Figura 30. Áreas de permanencia. 
Fuente: elaboración propia. 2021. CC BY-NC-ND 4.0 
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Figura 31. Planta urbana. 
Fuente: elaboración propia. 2021. CC BY-NC-ND 4.0 
Figura 32. Vista general. 
Fuente: elaboración propia. 2021. CC BY-NC-ND 4.0 
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Discusión 
La intervención urbana y arquitectónica en contextos médicos y sobre todo en los relacionados 
con pacientes con enfermedades mentales no dejan de ser un reto que pone a prueba la capacidad, 
y en cierto modo, la sensibilidad que deben tener los profesionales de la arquitectura, pues como 
en casi todos los procesos de diseño, las intervenciones tienen un componente social importante 
que para este caso trasciende al componente de salud mental, que debe ser tenido en cuenta, así 
como también deben tenerse objetivos claros que eviten nuevas afectaciones en este mismo nivel.  
 Es por ello que el presente proyecto propone una alternativa novedosa en el que el 
ambiente médico y psiquiátrico no riña con el diseño y la arquitectura, contrario a esto, se busca 
que ambas convivan y actúen en pro de la recuperación de los pacientes, para lo cual se propone 
que la materialidad y el diseño jueguen un papel importante y determinante en la misma.  
 Se pone en discusión el sentido hermético en el que históricamente se piensa y se concibe 
este tipo de infraestructura médica, a pesar de los hallazgos investigativos en el que se ha 
encontrado que los pacientes con trastornos mentales encuentran su recuperación con unos tratos 
más humanos, donde el ambiente físico y cultural exterior juega un papel importante, es decir, el 
aislamiento absoluto juega en contra de su recuperación. Si bien es cierto que muchos de los 
pacientes psiquiátricos tienen condiciones adversas para encontrarse en comunidad, también es 
cierto que no se debe generalizar y que en efecto es necesario generar infraestructuras donde el 
paciente tenga la posibilidad de encontrar una conexión con su entorno, disponiendo espacios 
urbanos controlados y visualmente accesibles. 
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 A pesar de la gran trayectoria con la que cuenta el Hospital Departamental Psiquiátrico 
Universitario del Valle, su infraestructura aún no se encuentra acorde con las necesidades y 








Esta institución tienen un poco más de 75 años siendo el líder en la prestación de servicios 
de salud mental y es puntero en temas de desarrollo investigativo y formativo de profesionales en 
este ámbito, sin embargo su infraestructura física se ha relegado y no se ha visto actualizada bajo 
el marco de las nuevas necesidades. Sus espacios interiores, su disposición y materialidad inspiran 
frialdad; aunque existen espacios abiertos en su interior, estos no tienen una calidad espacial para 
mantener una permanencia agradable en ellos. También se observa que la relación entre el interior 
y el exterior es completamente nula. Existe una gran barrera física y un límite muy claro entre el 
hospital y su entorno inmediato de ciudad. 
Figura 33. Fachada Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle. Cali. Colombia. 
Fuente: Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del valle E.S.E. 2021. 
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En este sentido, más allá de entender que estas condiciones son únicas de este hospital, se 
debe comprender que esto es efecto y consecuencia del olvido en el que se han dejado a estas 
instituciones por parte del estado y de la sociedad en general.  
La arquitectura y sus profesionales deben propender a la colaboración creativa para 
revertir los posibles efectos sociales que se han generado desde la normalización hasta el olvido 
y rechazo de los pacientes con trastornos mentales como de sus espacios, como lo son estos 
hospitales o centros. 
Conclusiones 
El ejercicio académico reflejado en estas páginas como documento teórico realizado en 
cumplimiento de los prerrequisitos de grado en la Facultad de Diseño, en el Programa de 
Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia demuestra una propuesta urbano-
arquitectónica que obedece el marco institucional y que da respuesta a las problemáticas reales 
encontradas en el contexto y la población reales estudiados (Universidad católica de Colombia, 
2010). 
Esta propuesta arquitectónica para un Hospital Psiquiátrico, al igual que la propuesta 
urbana, ofrecen la posibilidad de reevaluar las condiciones y las pautas de diseño que se han tenido 
y llevado a cabo hasta el momento para estas instituciones. Sin duda se deben pensar en 
alternativas que posibiliten desde la arquitectura y el diseño la recuperación de los pacientes con 
trastorno mental. Hasta el momento, a nivel nacional, no se han ofrecido abiertamente soluciones 
desde el diseño para estas condiciones y enfermedades particulares.  
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Durante la elaboración de este proyecto se dio lugar a la reflexión de distintos aspectos. 
La importancia y el actuar del arquitecto frente a estos panoramas de diseño juegan un papel 
importante, por ello la necesidad de tener consciencia de cuan urgente es generar diseños para la 
vida, para el individuo particular y para el mundo. También se reflexionó sobre cómo desde la 
arquitectura es posible visibilizar estas enfermedades mentales; los espacios, su calidad y lo que 
sucede allí adentro no se deben ocultar, como tradicionalmente se ha hecho. Debe darse la 
posibilidad de exteriorizar, de dar la posibilidad de crear relaciones que jueguen en beneficio de 
los enfermos mentales y sus familias. En estas páginas se propone un proyecto arquitectónico y 
urbano que resuelva el trastorno mental no sólo desde las terapias tradicionales sino también desde 
la arquitectura y el diseño. 
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5. Panel Constructivo entrega final Proyecto de Grado 
 
 
  
 
 
